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けがなきれるようになる ζ とに， ζ の~\íf.総の関係者たちはその論説などを通じて大いに没献した。
1.はじめに
前問ぺ環境保全のための林業の実践の場としてのどルトモア (Biltmore)のi)t;tfIJ，ピンショー
(Gifford Pinchot)とオルムステッド (FrederickLaw Olmsted， Sr.)の関誌，林業教育など
について論じた。本論で'tJ，環境保全j話加を広める手段として維持lζ現れた論説やその関保者の
出動から，林業と造簡の頭!論的な発展について考察する。ここでもアメリカにおける科学的林業





ていだのとITJ1剤師の1888伴lに "Garden and ForE'-st"という雑誌がニューヨ…クで発刊された
(図1) 0 その発行裁-任者はハーバード大学教授で，アーノル I~'樹木閥 (Arnold Arboretum) 
の殴長としてアメリカの樹木学の中心的人物であったサージェント (CharlesS. Sargent， Izl-
2 )であった。 1I慢と森林Jというタイトル自体からも， 2つの!j理質の惣開会扱っているよう lζ
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年i乙公表された「北米の森林に関するレポート (Reporton the Forests of North America) J 
は森林研究者としての彼の名声を確臨たるものにした。披はその中で伐採の問題に触れ，森林の
資源の枯渇を瞥告し，その後の森林政策に大きな影響を及ぼした。





ζの雑誌を出版している期間中にも， 1891年から「北米の樹木 (Silvaof North America) Jの
監修ぞおζない， 1902年に完成させた。この全14巻はその後，関係者の必携惑となった。さらに，





























デサピインする ζと令提案している O ζのようにオルムステッ Fは当初，サージェントの提案に設
定的であった。しかしながら，彼は次第に熱q1し，ついにその仕事を無償で引き受け， 18781ドの
現.をほとんどその計闘の立案に費やすほどになった。
その敷地計阿 (図 3) は一見単純に見えるが，外国症のものぞ多数合むさまざまな形態・
色彩の樹木を植物学的に配置しつつ， ζζの地形の特色ぞ生かして，公i到に強求される調和の
とれた鍛f台湾りUiすという過程はかはりi本1!Jiltであった。だが， ζの科学と嵐致の結合と詮う難
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3. "Garden and Forest"の概要7)
"Garden and Forest"はサージェントとオ/レムステッドが共同役立者となって， 1888年の
2月29fヨから週刊誌として発刊された。 ζの2人は，アーノル 1，'Iif水閣の仕事委混じて，既に親































れたダウニングの域協に関する若手物 "ATreatise on theτ11eory and Practice of Landscape 
Gardening Adapted to North America"が何度も!慌を議ねて，ベストセラ…となっているこ
とからも伺えるように，そのな~I乙はアメリカの大衆の関設や路関に対する I~心はかなり高まって
いた。しかし，この雑誌はそのような自宅の開閉の修禁のための実用的知識ぞ求める大衆を





























は1863年には，庭師ぞ連想させる "landscapegardener"に対して， "landscape architect"とi当
祢していた。しかしながら，乙の雑誌のゅでは "landscapeart"や "landscapegardening"と
いう ζとばのみが用いられ， "landscape architecture"は余くI:Uてこない。 ζこにも社会におけ
る造殴認識とオルムステッドらの目指した造闘家の許制とのジレンマが読み取れる。






な構造物の施工等の技術解説記事を何度か投稿している 1幻o ~n寺実子のフレデリック CFrederíck
Law Olmsted， Jr.)はまだ事務所での見習いの時期であった。
255 
2 )エリオット C1859-1897.関-6) 13，叫









































図一 6 チャー ルズ・エリオット
256 
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めての遊隣教育カリキュラムの作成には，オルムステッドの息子 (FrederickLaw Olmsted， ] r.)
が当たった。
















り扱いを述べた"官leCare of Tr開sin Lawn， Street and Park"という本を1910年に轄して
いる。さらに，林産研究の必要性を訴え1909年にウィスコンシン大学キャンパス内の森林周森林








































前が "Gardenand Forest" 誌上に登場したのは，彼の哀悼記事が最初で最後となった。




は4聞も名前を変更し， 1931年に今日まで続くAFA(American Forestry Association)の機関
誌、"AmericanForests"となった。さらに "Gardenand Forest" の踏刊後の190:鈎~Iとは，ファー
ノウと彼が教えていたコーネル大学の向窓生によって"官leForestry Quarterly"が発刊され，
ζれも1918年に改名おれ今日のSAF(Society of American Foresters)の機関誌 "Journalof 
Forestry"となっている。
アウトドア関係の関連雑誌の刊行を調べてみると，…帯百いものは1873年にグリンネル(George
Bird Grinnel)が中心となって発刊した "Forestand Stream"があげられる。これは狩猟や
渓流釣を楽しむスポーツマンのための雑誌であるが，その記事には水源調援など帯林の保全l乙関
するものが多い。 1903年には今沼の "Fieldand Stream"に吸収されている。さらに1887年に
は "AudubonMagazine"が発刊されている。 1888年には廃刊!となるが，今日の "Audubon"







ず，造闘家の紹織作りはオルムステッドの弟子の一人であるマニング (WarrenH. Manning) 
が1896年冬からエリオットの協力を得zて進めた。 1897年の夏にはまず"AmericanPark and 
Outdoor Association"が結成された。しかし，その頃にはエリオットは他界していた。さらに，
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SUMMARY 
τne last decade of the 19th century was an era of environmental awareness brought 
by urban problems and the destruction of forests in the United Stat回 assymbolized by 
Frontier theory by J ackson Turner. At the beginning of such period， a weekly magazine 
titled "Garden and Forest" was inauf，rurated in early 1888， This magazine， conducted by 
Charles S. Sargent of the Arnold Arboretum， was commercially not very successful， but 
the contributors were given opportunities to express new ideas and to discuss them freely. 
Among them were 1問 dersof new professions called forestry and landscape architectUl・e.
l手rederickLaw Olmsted， cか founderof this magazine， could not write to this maga-
zine because he was occupied with many landscaping projects in spite of his註ge.However， 
his successors like Eliot， Codman and his step son Charles contributed more often and 
tried hard to establish their new profession in the society and expanded the field of 
landscape architecture from park maker to the regional planner. On the other hand， 
foresters like Fernow， Pinchot and Schenk also took advantage of contributing to this 
magaZl1e. 
Death of Stiles， an extremely capable and eloquent editor of this magazine， following 
Eliot.， put an end to this magazine in December 1897. However， during that decade， both 
forestry and landscape architecture had solidified their base. 1n 1899， American Society 
of Landscape Architects was 01・ganized，and it was fo!lowed by establishment of first 
landscape architecture curriculum in the United States at Harvar札 Atth日 sametime， 
Society of American Foresters was organized， and national forest systern began rapid 
expansion for conservation. 
